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ВСТУП 
 
Становлення економіки України та адаптація її до світового економічного 
простору потребує нових підходів до оптимізації процесів інвестування, 
формування, надходження та використання інвестиційних ресурсів тощо. 
Традиційно зазначені питання залишаються актуальними для базових галузей 
вітчизняної промисловості, до яких належить і сільськогосподарське 
машинобудування. Відзначаючи Україну як аграрну державу підкреслимо, 
що важливе значення для розвитку сільського господарства України як 
аграрної держави має ефективне технічне оснащення та автоматизація 
виробництва. Тому сільськогосподарське машинобудування є однією з 
провідних галузей економіки України загалом.  
Підприємства сільськогосподарського машинобудування на сьогодні 
перебувають переважно у стані тривалої стагнації, у т. ч. через недостатність 
капіталізації для реалізації можливих інвестиційних проектів, що має 
негативний системний характер для забезпечення конкурентоспроможності 
вітчизняного виробництва.  
За таких обставин проблема пошуку шляхів підвищення та забезпечення 
ефективності роботи підприємств сільськогосподарського машинобудування 
набуває особливої актуальності, стає одним із пріоритетних напрямів 
розвитку вітчизняної економіки та подальшого її інвестиційного розвитку. 
Відтак, без оптимізації процесів забезпечення інвестування активізувати 
виробництво сільськогосподарської техніки неможливо, бо тільки 
вдосконалення процедурних складових спроможне забезпечити належне та 
достатнє інвестування розвитку підприємств сільськогосподарського 
машинобудування України. В цих умовах необхідне відновлення техніко-
технологічного потенціалу підприємств сільськогосподарського 
машинобудування, їхня модернізація та забезпечення прискореного розвитку, 
що потребує наукового обґрунтування ефективного інвестиційного процесу. 
З огляду на зазначене вище, актуалізується необхідність розроблення 
теоретичних і прикладних положень щодо удосконалення та розвитку 
процесів забезпечення інвестування підприємств сільськогосподарського 
машинобудування.  
Проблеми розвитку процесів забезпечення інвестиційної діяльності 
традиційно знаходяться у центрі уваги економічної науки та отримали 
висвітлення у зарубіжній та вітчизняній економічній літературі. Значний 
внесок в теорію інвестування зробили такі відомі закордонні вчені-
економісти, як М. Марковіць, Ф. Модільяні, М. Мілер, П. Массе, Дж. Кейнс, 
Д. Хайман, П. Самюелсон та ін. Активний інтерес до розвитку інвестування 
обумовив значну кількість вітчизняних наукових праць саме з цього питання. 
Проблеми визначення сутності інвестування та особливостей його здійснення 
отримали висвітлення такими вітчизняними науковцями як Б. М. Щукін,     
М. П. Денисенко, В. Г. Федоренко, Ю. Б. Пінчук, О. Є. Кузьмін, Л. М. Борщ 
та ін. Безпосередньо проблематика розвитку процесів забезпечення 
інвестування галузі сільськогосподарського машинобудування активно 
досліджувалася такими вітчизняними економістами: Л. Я. Малюта, 
О. В. Селезньова, О. В. Болтянський, П. І. Коренюк, Я. К. Білоусько,              
В. І. Кравчук, Д. М. Кондратюк та ін. 
Не зважаючи на важливість теоретико-методологічних, методичних та 
прикладних здобутків у роботах цих дослідників, процеси забезпечення 
інвестування підприємств, а також заходи із удосконалення процесів 
забезпечення інвестування українських підприємств описані фрагментарно. 
Недостатньо вивченими залишаються також правові аспекти інституційного 
середовища та способи фінансового забезпечення інвестування. 
Монографія характеризується значною теоретичною цінністю, оскільки 
відображає фундаментальні та концептуальні засади формування та розвитку 
процесів забезпечення інвестування підприємств сільсьогосподарського 
машинобудування. Водночас практичне значення результатів монографії 
полягає у можливості їх широкого впровадження у процес інвестування на 
підприємствах будь-якої промисловості. Використання результатів 
монографії дозволяє отримати достовірну якісну інформацію про реальні 
можливості забезпечення ефективності процесу інвестування на 
підприємствах сільськогосподарського машинобудування на підставі 
удосконалення прикладних засад щодо активізації інвестування з огляду 
використання зарубіжного досвіду в контексті українського законодавства. 
 
